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メンバー（小売業） １社 ９社 62社
国数（小売業） 10カ国 30カ国 130カ国











順位 企業名 国名 業態 売上高 リテール・リンク WWRE GNX
１ ウォルマート・ストアーズ 米国 DS, WC, SC 165,013 165,013
２ カルフール 仏国 HM, SM 62,340 62,340
３ アホールド 蘭国 SM 50,477 50,477
４ クローガー 米国 SM 45,352 45,352
５ メトロ 独国 CC, DP, HM, SM 45,145 45,145
６ シアーズ・ローバック 米国 DP, SS, C 40,937 40,937
７ レーベ・セントラル 独国 SM, CC 39,346 39,346
８ ホーム・デポ 米国 HC 38,400
９ アルバートソンズ 米国 SM 37,478 38,478
10 Ｋマート 米国 DS, SC, HC 37,028 37,028
11 ターゲット 米国 DS, D, SC 36,903 36,903
12 エデカ・セントラル 独国 SM 35,404 35,404
13 REWE 独国 SM, HM, DS, SS, CC 33,648 33,648
14 JCペニー 米国 DP, C, DR 31,846 31,846
15 コストコ・ホールセール 米国 WC 31,612 31,612
16 テンゲルマン 独国 SM 28,820
17 イトーヨーカ堂 日本 GM 27,890 27,890
18 ダイエー 日本 GM 25,833 25,833
19 セインズベリー 英国 SM 24,555 24,555
20 イオン 日本 GM 22,950 22,950
21 オーシャン 仏国 HM 22,607 22,607
22 ウォルグリーン 米国 DR 21,206 21,206
23 ウールワース 豪国 SM 20,392 20,392
24 スーパーバリュー 米国 SM 20,339 20,339
25 CVSコーポレーション 米国 DR 20,087 20,087
26 カジノグループ 仏国 HM 17,908 17,908
27 キングフィッシャー 英国 VS, SS 15,348 15,348
28 パブリクス 米国 SM 14,600 14,600
29 テスコ 英国 SM 14,218 14,218
30 ウィン・ディキシー 米国 SM 13,697 13,697
31 ギャップ 米国 SS 13,673 13,673
32 アズダ 英国 SM 13,382
33 ライト・エイド 米国 DR 13,338 13,338
34 サーキット・シティー・ストアーズ 米国 SS 12,614
35 コールズ・マイヤー 豪国 SM 12,572 12,572
36 ベスト・バイ 米国 SS 12,494 12,494
37 トイザラス 米国 SS 12,118 12,118
38 セーフウェイ 英国 SM 11,741 11,741
39 マークス＆スペンサー 英国 DP, SM 11,555 11,555
40 エル　コステス　イングレス スペイン DP, HP 8,200 8,200
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41 ブーツ 英国 DR 7,316 7,316
42 デアリーファーム 香港 SM 6,644 6,644
43 ロールス 蘭国 SM 6,153 6,153
44 ケスコ フィンランド SM 6,068 6,068
45 ダンクス デンマーク SM, HP 6,000 6,000
46 ディクソンズ 英国 SS 5,483 5,483
47 西武百貨店 日本 DP 5,404 5,404
48 ジョンルイス 英国 SM 5,283 5,283
49 C & A Europe ベルギー DP 4,409 4,409
50 ロングス 米国 DR 3,672 3,672
51 コマーシャルメキシカーナ メキシコ SM 3,443 3,443
52 ショップ Ko 米国 DS 3,048 3,048
53 マクロ　アジア タイ CC 885 885
54 デルハインツ ベルギー SM 769 769
55 H.E..Ｂ 米国 GM 546 546
56 メイジャー 米国 545 545
57 ジャイアントイーグル 米国 SM 469 469
58 スケルカー 独国 SM 468 468
59 ガレリーラファイエット 仏国 SM 258 258
60 ウールツルー アフリカ GM 240 240
オットー 独国 CC, GM 147 147
マイカル 日本 GM n.
ハイヴィー 米国 SM n.
ロッテ 韓国 SM n.
マルケン 独国 SM n.
ラジオショック 米国 SM n.
SCA スウェーデン SM n.
ウォークファーム 米国 SM n.
ウェグマンズ 米国 SM n.











































































































・AHOLD USA ・MAKRO ASIA
・ALBERTSON ・MANOR
・AUCHAN ・MARKANT
・BBB ・MARKS & SPENCER








・CVS / PHARMACY ・ROYAL AHOLD
・DAIRY FARM ・SAFEWAY
・DANSK SUPERMARKED GRUPPEN ・SAINSBURY’S
・DELHAIZE GROUP ・SCA HYGIENE PRODUCTS
・EL CORTE INGLES ・SEARS, ROEBUCK AND CO. CANADA
・E-PLAT ・SEARS, ROEBUCK AND CO
・FOOD LION ・SES
・HORNBACH ・SHOPKO
・IZUMIYA ・SMART AND FINAL
・KARSTADT QUELLE ・SUPERVALU
・KESA ELECTRICALS ・TESCO






















として動機研究〔Waldman (1977), Treadgold = 
Davies (1988) Dawson (1993, 1994), Alexander 
(1990, 1997)〕や参入方法規定因〔Treadgold = 



































































　　　Cap Gemini Ernst&Young/Global Commerce Initiativeより筆者修正。
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